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伝後伏見院筆歌集残簡一京極派歌人の贈答歌集一…”
現存『しのびね物語』の構想…………………．．……．．‘
稲荷新左衛門のこと…･…………･…･……………･……‘
浅井了意の仏書とその周辺（四)……．．…………･……“
－新しいタイプの因縁集について－
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インターネット上の国文学デジタルアーカイブの現状調査とその情報提供
一インターネット検索エンジンを利用して－……･……・・北村啓子(1)
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